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ALUMNI A S S O C I A T I O N 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
SCHOOL O F MEDICINE 

F r o m t h e P r e s i d e n t 
Many c o n c l u s i o n s may be drawn from t h i s Report of the 
1967 Annual Alumni Fund. Foremost i s t h a t you have 
responded generously to help maintain the v a r i e d pro-
grams of the Alumni A s s o c i a t i o n and at the same time 
supported the campaign f o r a modern p h y s i c a l p l a n t . 
I n a d d i t i o n to the $35,890.54 given the Alumni Fund, 
an a d d i t i o n a l $73,785 was c o n t r i b u t e d by the Alumni 
i n payment of t h e i r B u i l d i n g pledges f o r the I n s t r u c -
t i o n a l B u i l d i n g and new L i b r a r y . I t h i n k you w i l l 
agree t h a t t h i s i s an amazing e x p r e s s i o n of l o y a l t y . 
A new e r a i s about to begin f o r the School of Medicine. 
1967 w i l l be the l a s t f u l l y e a r when i t w i l l be 
handicapped by the inadequacy and obsolescence of i t s 
l i b r a r y and classroom f a c i l i t i e s . 
The r e s u l t s of the 1967 Fund are very encouraging and 
i t i s a p r i v i l e g e to o f f e r my c o n g r a t u l a t i o n s to the 
Alumni f o r the s p l e n d i d support they have given the 
School of Medicine, the student body, the f a c u l t y and 
the Dean through the Alumni A s s o c i a t i o n . 
Thanks e s p e c i a l l y to Dr. Murray Freed and h i s team of 
Fund Captains f o r t h e i r u n t i r i n g e f f o r t s during the 
year j u s t completed. I am sure they w i l l continue to 
give u n s t i n t i n g l y of t h e i r time u n t i l our long range 
goals are achieved. 
P e t e r L. Sapienza, M.D. '43-A 
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A M E S S A G E f r o m t h e F U N D C H A I R M A N 
During the past two decades Alumni support of the Annual Fund 
has been heartwarming. We have enjoyed an increase i n the 
d o l l a r amount c o n t r i b u t e d from $4,967 i n 1947-48 to $35,890.54 
l a s t year. Although the percentage of p a r t i c i p a t i o n has r e -
mained b a s i c a l l y unchanged during the l a s t f i v e years, the 
record t e s t i f i e s t o an e x c e l l e n t performance. 
Last summer the Alumni A s s o c i a t i o n made a $50,000, ten-year 
pledge toward c o n s t r u c t i o n of the new L i b r a r y which i s t o 
occupy three a d d i t i o n a l f l o o r s of the new I n s t r u c t i o n a l 
B u i l d i n g . This pledge i s t o be paid from Annual Fund i n -
come. I t represents an increase of approximately 25% over 
previous Annual Fund t o t a l s , t h e r e f o r e , we hope t h a t each 
of you w i l l consider in c r e a s i n g your re g u l a r c o n t r i b u t i o n 
to help r a i s e an equivalent amount. 
Each year since becoming the chairman of the Fund Committee 
I have used t h i s r e p o r t to thank every member of the Alumni 
Association who responded t o the annual appeal. L i s t i n g your 
names on the f o l l o w i n g pages i s a small token of our appre-
c i a t i o n , e s p e c i a l l y t o the Century Club Members. To the 
Class Fund Captains who deserve most of the c r e d i t f o r any 
accomplishments t h a t we have made, I o f f e r a d d i t i o n a l thanks. 
The repeated success of the Annual ALUMNI FUND r e f l e c t s the 
pride t h a t the m a j o r i t y of Alumni f e e l f o r the Medical 
School's academic excellence, p h y s i c a l expansion and progress 
i n innovations i n medical education. We look forward t o 
your continued l o y a l t y . 
Murray M. Freed, M.D. 
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CONTRIBUTORS 
(Names i n CAPITALS are Fund Captains) 
190T 
$90 67% 
Harry F. Morin 
RUTH C. WARWICK 
1906 
$10 50% 
Lydia Baker Pierce 
1913 
$20 50% 
# DAVID L. BELDING 
1914 
$25 33% 
Edwin D. Lee 
1915 
$78 50% 
Henry F. Dauphin 
Anna R. M a n i t o f f 
Edna Wallace White 
1916 
$35 25% 
Alma A. Binasco 
Margaret Cummins Lewis 
1917 
$65 40% 
David A. Garbelnick 
Samuel L. Marnoy 
1918 
$115 40% 
David G. Ljungberg 
Anthony Macaluso 
SAMUEL N. VOSE 
John M. Wilcox 
# AMA-EEF and BUSM 
ALUMNI FUND 
1919 
$25 67% 
CLIFTON B. LEECH 
N. Brooks Morrison 
1920 
$100 17% 
# + Florence Mentzer Compson 
1921 
$185 80% 
* Reuben C. Bates 
+ F a i r y P. Brown 
LEON W. CROCKETT 
Wallace F. Hamilton 
1922 
$35 12% 
Jacob M. Masters 
Jenaro Suarez 
1923 
$225 27% 
+ Abraham Bloom 
+ Leopold H. Fraser 
Simon 0. Johnson 
1924 
$205 17% 
Louis Caplan 
Maurice Kornberg 
Pedro 0. Martinez 
+ Hyman Sneierson 
1925 
$310 31% 
HENRY R. BLOOM 
Ha r r i s E. Bowmar 
# Nicholas J. Capece 
Deceased 
+ Century Club ($100 or more) 
Murray Greenwald 
# Rachel Hardwick Burgess 
Miriam G. Katzeff 
+ W i l l i a m H. LeStrange 
George Levene 
Ann P. D. Manton 
Anthony J. Scalise 
Marion A. D. Wilkinson 
1926 
$465 48% 
Jose Chaves Estrada 
Norman W. El t o n 
Robert 0. Gilmore 
+ C y r i l I s r a e l 
+ B e l l e Jacobson Greenwald 
Gary J. Kapopoulos 
Max Millman 
Morris J. Rothstein 
Maxwell C. Snider 
DAVID B. STEARNS 
Helen M. W i e s t l i n g 
1927 
$280 33% 
1 Grace B l a u v e l t Welles 
Morris Davidhoff 
o Harry A. Derow 
Madeline Fiske 
Ronald P. H a l l e t t 
Vincent I p p o l i t o 
+ George Levine 
ENSIO K. F. RONKA 
Ladislaus B. Slysz 
J u l i u s J. Tegelberg 
I r v i n g H. Uvitsky 
1928 
$170 17% 
+ KENNETH CHRISTOPHE 
o John R. Malloy 
Henry Rapaport 
Samuel Ratowsky 
I r v i n g M. Swartz 
human A. Woodruff 
1929 
$630 33% 
+ James T. Brosnan 
M u r i e l Case Downer 
Max Faber 
+ WILLIAM FREEMAN 
Clarence M. F r i e r y 
# C h a r l o t t e Maddock 
W i l l i a m Roussin 
1 Enid K. Rutledge 
A l b e r t V. Saradarian 
Gertrude J. Smith 
Adrian Solo 
E l i z a b e t h Sumberg Belmont 
o Charles E. White 
1930 
$890 50% 
H. Archer Berman 
+ Mary Margaret B l a i r 
Herbert K. Bloom 
Charles L. Brennan 
Harold Burger 
P h i l i p C i r i n c i o n e 
Gerard J. C u r r e r i 
Sidney Derow 
Paul E. Dunn 
l,m,+ NATHAN L. FINEBERG 
m Alphonse L. F o r z i a t i 
L e s l i e S. Harrison 
Roderick L. Huntress 
Laura Jacques 
Nathan Krinsky 
Edward W. H. Lagerstedt 
Thor M i l l e r 
m CARLOS MUNOZ MACCORMICK 
Louis P i l l o n i 
m Percy T. Whitney 
1931 
$715 35% 
+ Leonard W. Benedetto 
1 Designated for Library 
o AMA-ERF only 
m Class of 1930 
Memorial Fund 
H. Arthur Berson 
+ Nicholas S. Cea 
George Ferre 
E l i z a b e t h Goodman 
i Luther Grant 
Anthony A. lavazzo 
ELIHU I . LEWIS 
o N. Gilmore Long 
Bernard J. Mangione 
+ Nicholas Padis 
Ivan G. Pyle 
+ Harold F. Rowley 
// + Leonard B. Thompson 
1932 
$440 32% 
Jacob J. Arenstam 
0 Walter S. Booth 
+ EMBRIE J. BGRKOVIG 
+ Bessie F. Brown 
Glenn V. B u t l e r 
Robert J. Donovan 
John J. Federer 
Joseph Hammer 
George T. Mullen 
P h i l i p E. S a r t w e l l 
Gharles E. Towne 
Carl E. Trapp 
Eva S. Vandow 
Jules E. Vandow 
Jacob I . Weisman 
1933 
$876 32% 
+ Guy B. Atonna 
Joseph C. Barry 
+ Eugene D. Brochu 
// + Gerard M. Ghartier 
Everett F. Conlogue 
+ Frank P. DeLuca 
Leonard J. Flanagan 
LEROY S. FORD 
Raymond W. Gadbois 
+ W i l l i a m G. Hook 
1 BUSM beneficiary of i 
+ MICHAEL KANNAN 
A. Daniel Rubenstein 
o V e r l J. Throckmorton 
# Saul Yafa 
1934 
$520 44% 
# John Belsky 
PHILIP R. CASESA 
# Samuel H. Cohn 
George A. Crepeau 
Matthew A. Derow 
Francis X. Foley 
George R. G a g l i a r d i , 
Henry J. Kaplan 
Jerome A. L'Heureux 
+ Charles J. Monestere 
Hild a Ratner Dressier 
Wayland R. Rice 
Edwin Y. Stanton 
Edward S. Stone 
BURNHAM S. WALKER 
PHILIP E. ZANFAGNA 
1935 
$935 28% 
SAMUEL GLIVE COHEN -
# + George M. Connor 
+ Andrew D. E l i a 
J. Harry Fierman 
Mark G i f f o r d s 
+ Burton C. Grodberg 
ISRAEL M. KAMENS 
Aaron Karush 
o W i l l a r d D. Nalchajian 
+ FREDERIGK J. RAISCH 
# + Louis M. Sales 
Charles Saltzman 
Arthur B. Serine 
o Rajnnond G. V i n a l 
+ Samuel Wenger 
1936 
$790 34% 
+ NATHAN CHASET 
! G i l b e r t Clapperton 
# S i l v e r i n o V. DeMarco 
John Fic i c c h y 
Morris Fogel 
NATHAN GORDON 
Sydney Grace 
Leo A. Green 
Peter P. Gudas 
Edward R. J a n j i g i a n 
Samuel J. Kowal 
HOMAN E. LEECH 
JOHN J. MASTROPOLO 
Bertha Offenbach Fineberg 
Arthur L. Tauro 
Robert Salwen 
+ George E. S u l l i v a n 
W i l l i a m W. Wainer 
M i t c h e l l Wasserman 
+ Roland P. Wilder 
1937 
$415 31% 
Herman L. Block 
o Wilmer B. Buckland 
Morris Coshak 
1 + WILLIAM F. CROSKERY 
Oscar Z. Dashef 
W i l l i a m M. Downing 
James Harrison 
Joseph Memmelaar 
Sidney Olans 
ANTHONY R. PALMA 
Frank J. Pirone 
# Michael M. Ross 
Anna Tulman Rand 
Paul H. S u l l i v a n 
Bernard Zonderman 
1938 
$675 31% 
+ George D. B i s s e l l 
Harold F. Chase 
Vincent S. Conti 
Lois B. Crowell 
o Frances Dees Porch 
Grant M. Dixey 
I r a Flaschner 
ROBERT A. FROST 
+ I s r a e l E. Garber 
Marion King Moulton 
o Charles W. Moulton 
Roy W. Nelson 
+ Theodore A. Po t t e r 
+ Leo P. Zentgraf 
1939 
$924.97 36% 
James G. Boyd 
Sylvester J. Carter 
Sidney Cohn 
+ Timothy L. Curran 
Saul K. Dopkeen 
John F. Dougherty 
Nicholas J. Fiumara 
Kenneth A. McClane 
HAROLD MARCUS 
Matthew A. Moroz 
WALTER S. MOZDEN 
V i c t o r J. Mulaire 
W. Nelson Thompson 
Arthur B. Wein 
+ # FREDRICK F. YONKMAN 
Frank J. Zsoldes 
1940 
$625 47% 
# Donald L. Anderson 
Fred A. Anderson 
Stanley M. Awramik 
Morton S. Berk 
Abraham I . Binder 
Robert E. Block 
Joseph F. C a r l u c c i 
+ F. Russell Freeto 
Herbert Levenson 
J u l i u s L i t t e r 
Samuel R. Manelis 
o Bernard F. Mann 
Ruth Messer Anderson 
I s a b e l S. Money 
DAVID F. O'BRIEN 
JOSEPH F. PALMIERI 
I v e r S. Ravin 
Louis A. Rottenberg 
# Pauline G. Spear 
Dorothy Sperling Anderson 
Eugene Suzedell 
Margaret Vencko Burnett 
Sidney R. Wilker 
1941 
$255 27% 
A l b e r t Aranson 
Elsa Chaffee Bodon 
o Elwood N. Hathaway 
Wilmer P. Heath 
HAROLD I . MILLER 
Francesca Racioppi B e n o t t i 
Melvin D. Roseman 
# Harold P. Stetson 
P h i l i p B. Thomas 
1942 
$2,830 67% 
+ Anonymous 
Crawford W. Adams 
o Vincent B a p t i s t 
+ John R. Barr 
+ Herbert N. Blanchard 
A. Ralph Bloom 
M a r t i n L. Bradford 
George C. Calderwood 
F l o r i n d o H. Capodieci 
// O l i v e r H. Durand 
Abraham G. Glenn 
Jacob G o t t l e r 
+ E l i z a b e t h A. Gregory 
+ Brooks H. Hurd 
+ HAROLD KARLIN 
+ Francis R. Kenney 
+ P h y l l i s Koteen 
+ SAMUEL E. LEARD 
J. Howard L i g h t f o o t 
+ Francis J. McMahon 
+ John R. Mabee 
+ HERBERT MESCON 
+ Rosemary A. Murphy 
+ 0. Arthur Nereo 
+ Salvatore L. Noto 
+ Maurice S c h i f f 
Naif L. Simon 
+ Henry E. Turner 
+ Emma M. Varnerin 
+ Salvatore V a s i l e 
+ Konstantine G. Yankopolus 
1943-A 
$790 39% 
Jean C. Avery Rendell 
# + Joseph C. Borrus 
Marion MacDonald Gastagno 
+ Joseph P. Crehan 
Benjamin S. Golub 
David K. Lovely 
+ George I . L y t h c o t t 
Joseph Panio 
+ Lucy Russo V a s i l e 
+ Peter L. Sapienza 
Kenneth H. Seagrave 
0 Charles E. S k i l l i n 
# + P h i l i p S. Spence 
Chauncey M. Stone 
BERNARD TOLNICK 
DANIEL M. WEISS 
1943-B 
$735 40% 
# Gordon D. Arnold 
Helen Belding Meads 
+ Ernest A. Bragg 
GEORGE E. CASAUBON 
1 + Anthony E. Colozzi 
+ JOHN R. CUNNINGHAM 
Jacob B. Dana 
Wi l l i a m E. R. Greer 
MELVYN JOHNSON 
Frances Jones Bonner 
Melvin K. Lyons 
1 Melvin Newman 
Paul I . Ossen 
1 Gary P. Paparo 
Robert C. Rainie 
Joseph R. Sgarlat 
Charles Shagoury 
Edna Sobel 
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1944 
$805 41% 
+ A l b e r t B. A c c e t t o l a 
CHARLES D. BONNER 
Charles W. Capron 
Daniel F. Downing 
+ A l f r e d A. F i g l i o z z i 
Herbert Gianfrancesco 
+ RICHARD E. HUNTER 
Sumner Kaufman 
ARTHUR B. KERN 
# FRANKLIN A. MUNSEY 
Leona Norman Zarsky 
o Otto C. Page 
Arthur M. Parker 
Nicholas T. P h i l i p s 
C l i n t o n C. Powell 
+ NICHOLAS D. RIZZO 
Fred H. Roberts 
JOHN H. SELBY 
Thomas J. Sheehy 
Sanford W. Udis 
1945 
$1,540 29% 
+ Gerard A. Barnaby 
Edward F. Garuso 
+ Charles G. Colburn 
George W. C u r t i s 
+ John A. F e r r i s 
Leon M. Golub 
o Carl W. Johnson 
Forrest N. Maddix 
# Paul R. M i l l e r 
Frank J. M i s e l i s 
Robert L. Moore 
JOSEPH S. PENNEPACKER 
HERBERT I . POSIN 
Howard J. P o t t e r 
Joseph E. Savak 
Sydney M. S o r r e l 
Rudolf Toch 
John E. Y e l l e 
1946 
$1,120 33% 
Wi l l i a m H. Baker 
David W. Bishop 
John T. Bowers 
Stanley H. Cath 
Norman D. Comeau 
Frank A. East 
+ Bruce C. Ferguson 
+ WILLIAM FRANKLIN 
+ WILLIAM GELLER 
+ P h i l i p T. Goldenberg 
+ Manuel Guzman Acosta 
Sidney K i b r i c k 
Walter G. Leonard 
# Stephen R. LoVerme 
# Douglas N. Maclnnes 
W i l l i a m Sinton 
+ Jacob Swartz 
+ Anthony D. Vamvas 
Oscar M. Wilbur 
Robert F. Wright 
1947 
$425 24% 
Wi l l i a m F. Brown 
o Edward M. Cook 
+ Catherine K. C u l l i n a n 
Eel G. Davies 
o Arthur J. D r i s c o l l 
Hector 0. Hildago 
Marvin J. Hoffman 
DAVID KAUFMAN 
Harold L. Osher 
Gennady E. P l a t o f f 
+ Frank Ratner 
G i l b e r t J. Rose 
# Edmund L. Saunders 
Louis V. Sorrentino 
Donald 0. Ward 
1948 
$530 33% 
Robert T. Cooney 
# Jane A. Crocker 
W i l l i a m H. Eger 
George Entwisle 
Robert R. Fisher 
Anthony R. Ga b r i e l 
Sejmiour A. Kaufman 
John F. Koomey 
J u l i a n Mandell 
George F. Martelon 
S. Joseph Nemetz 
Arthur G. O'Brien 
Helen O'Brien C u l l i n a 
Constantine Photos 
Leon N. Shapiro 
Arthur E. S u l l i v a n 
+ Paul B. S u l l i v a n 
Frederick N. Talmers 
1949 
$870 49% 
Al b e r t A. Apshaga 
RICHARD W. AVERY 
Sylvan B. Baer 
Paul E. Bates 
Walter A. Cervoni 
Marvin J. Colbert 
Anna Cort Radovsky 
+ Michael J. Esposito 
Joseph H. Feldman 
Selma Hyde Rutenburg 
+ David S. Johnson 
Robert Kagan 
+ M i t c h e l l E. Kfoury 
L i l l i a n A. Luksis 
Robert W. McLean 
Harvey L. Marcellus 
Jerome Nadelhaft 
W i l l i a m A. O'Shea 
ALBERT PLUMMER 
o M a r j o r i e A. P u r n e l l 
o Robert L. Reschke 
o Robert A. Scott 
James J. Siragusa 
Donald A. Tucker 
W i l l i a m A. Whitcomb 
Charles E. Wilder 
+ MITCHELL R. ZAVON 
1950 
$885 40% 
Al b e r t B. Ayers 
G. Robert Baler 
I r v i n g H. Berkovitz 
Arnold I . Blake 
+ Ralph 0. Brown 
Samuel B. Burgess 
+ Donald T. Devine 
Donald P. Dobson 
Eben H. Dustin 
1 + Joseph F r a n k l i n 
# Bernard Goldberg 
M a r t i n G o l d f i e l d 
+ Arthur S. Griswold 
M i l d r e d Lever Kistenmacher 
E l i o t Landsman 
+ Harold Lee 
Mar t i n B. Levene 
Edward F. Marra 
Herbert L. M a r t i n 
Michael Rohman 
Henry B. Schoenberger 
Max G. Sherer 
1951 
$1,230 45% 
David H. Baker 
David Blau 
S. Arthur Boruchoff 
John A. Callahan 
Adolph B. Clachko 
Robert H. Cowing 
A l b e r t L. Freedman 
Harry W. F r i t t s 
Howard L. Gadboys 
I r a S. Goldenberg 
H. McLean Greeley 
Stephen M. H a r r i s 
+ Don E. Ingham 
o Edward P. Kane 
Burton I . K o r e l i t z 
Marvin B. Krims 
J u l i u s Kritzman 
Warren F. Langley 
+ RICHARD M. MARKS 
Jorge Mayoral Bigas 
1 + Joseph C. Merriam 
Bennett M i l l e r 
P. Anthony Penta 
9 
Richard J. Rihn 
Guy N. T u r c o t t e 
BROOKS S. WHITE 
1952 
$1,625 40% 
o E d i l b e r t o Angulo Vasquez 
J u l i u s J. B a r t o l i 
+ Robert S. Biener 
o Lee S. Binder 
George Ghalpin 
Alan S. Cohen 
# GERALD R. DENNISON 
Seymour A. DiMare 
Robert M. Donaldson 
Jack B. D r o r i 
Paul M. Duchesneau 
A l v i n N. Eden 
+ Vincent J. Frascatore 
+ MURRAY M. FREED 
# Henry H. Frenkel 
Frank J. G u a l t i e r i 
+ P h i l i p S. Hicks 
# Arthur H. Levere 
Melvin S. Levine 
Carl Nelson 
+ Juan A. Noguera 
+ Robert E. Rockney 
Charles J. Schissel 
+ W i l l i a m J. Shapiro 
+ HERBERT L. SPERLING 
Joseph Steg 
H. Leon Taylor 
Malkah T o l p i n Notman 
+ ALAN D. WEINER 
Wladimir Z e z u l i n 
1953 
$1,827.50 52% 
Dwight M. Akers 
Minoru A r a k i 
Marvin B. Bacaner 
Armando Barreto Dominguez 
Harold P. Blum 
Matthew D. Branche 
Richard D. C i l l e y 
o George E. Crickard 
John F. Farrer 
JOSEPH S. FORTE 
Robert F r a n k l i n 
# Carl G. Freese 
Ambler Garnett 
Louis M. G e l l e r 
LLOYD W. GEORGESON 
Michihiko Hayashida 
+ M i l t o n D. Howard 
Malcolm G. Idelson 
+ Abe Kaplan 
Oskar Klausenstock 
Alfredas Krisiukenas 
+ Hamer Lacey 
Thomas L e a v i t t 
Thomas C. Lee 
Ernest W. Lowe 
James E. M c K i t t r i c k 
Frank I . Marcus 
+ Joseph B. Mason 
Theodore J. Medrek 
# Peter J. Mozden 
Radamee Orla n d i Gomez 
Sumner L. Shapiro 
Webster F. Soule 
+ Edward S p i n d e l l 
Michael P. T r i s t a n 
+ Anthony P. Vastola 
Norman Weinstein 
Henry 0. White 
1954 
$1,532 55% 
Walter E. Ahrens 
Robert M. Berk 
Robert B. Bross 
ROBERT J. CAREY 
Jay D. Coffman 
# + Bruce Derbyshire 
Robert W. Egan 
James H. Eldredge 
Herbert L. Everett 
Saul M. Feldman 
# Richard H. F i t t o n 
JAMES E. FITZGERALD 
+ Beverly A. Foss 
Arnold Goldberg 
Stasys J. J a s a i t i s 
John T. Kaemmerlen 
+ ONNI G. KANGAS 
Paul J. K i l l o r a n 
Blanche Kimoto Baler 
# Paul M. Lerner 
W i l l i a m L. McCarthy 
Charles Mahanor 
+ M a r t i n C. Manin 
+ Ralph C. Marcove 
+ Francis C. Mason 
Stephen C. Mathewson 
John F. Murtaugh 
Raphael B. Reider 
+ E. Arthur Robinson 
FIORE R. RULLO 
Rosario A. Scandura 
W i l l i a m T. Seales 
F e r r i s J. Siber 
Paul Solomon 
Charles L. Ward 
1955 
$1,349.07 56% 
Fred W. Ackroyd 
Arthur Barnes 
George K. Boyd 
John P. Brady 
Bradford R. Brown 
DANIEL S. CHAFFIN 
Waldo S. Cook 
+ ANDREW B. CRUMMY 
Frederick G. Doran 
Donald S. Dworken 
James E. Edwards 
Walter E. Fox 
Sumner L. Freeman 
Gerald E. Gaull 
Waclaw Hojnoski 
W i l l i a m F. Howatt 
S. A l l a n H u r v i t z 
Andrew Huvos 
Manuel I n g a l l 
James P. Johnson 
Richard E. Jones 
Paul Kaufman 
# Clement E. LaCoste 
JOHN B. LITTLE 
W i l l i a m P. Luke 
Thomas J. McManus 
John L. McVey 
Joseph T. Mullen-
Stanley H. Nordmo 
Donald M. Perlman 
+ Peter E. Pochi 
+ ANTHONY V. PORCELLI 
Alan S. Prager 
Searle B. Rees 
Edward R. Ritvo 
H. Joseph Roebber 
+ JORDAN S. RUBOY 
Paul J. Simel 
Robert E. Stanton 
Edward S. Swiss 
William'Thomas 
Marion Wier E l l i o t t 
o H i l b e r t Z i s k i n 
1956 
$945.50 34% 
F r a n k l i n Beekman 
Sumner Berkovich 
+ A l l e n G. B r a l l e y 
# Donald G. Brody 
James E. B u r r i s 
Richard 0. E l l i o t t 
# RICHARD D. FRARY 
Harry S. Goldsmith 
Daniel F. K o s l o f f 
Leonard S. Krassner 
Wallace B. Lebowitz 
Robert H. Lofgren 
Richard C. Newell 
+ Chukwuneta Nwokedi 
Thomas F. O'Leary 
W i l l i a m Perry 
+ Harold G. Reiss 
o David Roth 
Rolf G. Scherman 
Arnold J. Smoller 
I I 
Bernard Spiegel 
A l f r e d I . S p i e l e r 
+ M. JEROME STRONG 
George G. Wang 
Lester F. Williams 
1957 
$741 40% 
A. Scott Anderson 
Edward W. Arman 
Peter N. Carbonara 
E. George G l o u t i e r 
John G. Coniaris 
NORMAN D. CORWIN 
STANLEY DEUTSCH 
# Peter A. Fauci 
Anthony J. Giorgio 
ALAN S. GOLDBERG 
+ Michael J. Halberstam 
Roger I . Hassid 
Abraham H e l l e r 
Robert E. Kahn 
; David A. Lee 
Leonard D. Leibowitz 
Mary May Donald 
G. Perry Norton 
C. Thomas O'Connell 
Henry T. Oyama 
Mark N. Ozer 
Harry L. Pine 
Dorothy P i t u l a Grocott 
J o e l S. Rankin 
J. Robert Shapiro 
JOSEPH D. SHERMAN 
Herbert C. Siegert 
Alan E. Zi s k i n d 
1958 
$727 40% 
Wil l i a m A. Boyd 
W i l l i a m J. Gates 
John J. Chiarenza 
Yi-Chuan Ching 
Morton G. Feldman 
GILBERT R. FISGH 
Brenda G. Foner 
Paul J. M. Healey 
Sanford D. Hecht 
# David R. Jackson 
Foster Kay 
Leo T. K e l l y 
Denis W. King 
John M. K u r k j i a n 
Edward W. Luka 
Barry M. Manuel 
+ John F. McGinn 
Bernard E. O'Brien 
Jean M. Powell 
Ralph D. Powell 
Kenneth J. R i t t e r 
Francis P. Saunders 
N. Paul Schepis 
Sumner Stone 
JEROME D. WAYE 
Al b e r t Weinstein 
EARLE G. WOODMAN 
Richard D. Zonis 
1959 
$645 39% 
Laurence I . A l p e r t 
Nicholas C. Avery 
Thomas Belleau 
John M. Bennett 
Leonard Bouras 
Harry E. Bowen 
Hope N. Brown 
Grace Gabe Steinberg 
Frank G. Gazzaniga 
+ Harold D. Levy 
Arcangelo V. Mariano 
J u l i u s H. Mueller 
Donald H. Muirhead 
John F. O'Brien 
PETER R. PILLONE 
o Kenneth L. Philbrook 
James J. P o l l a r d 
Frederick S. Pope 
P h i l i p S. R e i l l y 
F. Robert Rodman 
Gerard Rosenblatt 
Elenore Sade Bogoch 
Ronald A. Swanson 
Mary Webb Ambler 
+ Arnold Wong 
1960 
$875 42% 
Frank H. A l l e n 
Robert C. Cochran 
Robert L. Conrad 
Mark H. Cooley 
A. Edward D'Andrea 
CHARLES F. FADES 
+ George W. Fontaine 
Leonard A. Greene 
Beldon A. Idel s o n 
+ Peter F. J e f f r i e s 
Warren Kantrowitz 
Gerold A. Kaplan 
Sheldon D. Kaufman 
Robert M. Kim 
Phoebe Krey Lanzoni 
Vincent Lanzoni 
Walter L. McLean 
Eleanor N i c o l a i McQuillen 
James B. McQuillen 
Constance Macdonald 
Robert M i l s t e i n 
Ronald A. Schwartz 
Jason G. Silverman 
W i l l i a m P. Slover 
M a r t i n L. Spivack 
Michael D. Walker 
J u l i a n C. Wallace 
Arthur A. W i l l s 
1961 
$692.50 36% 
P h i l i p J. Arena 
+ Jeanne Arnold J e f f r i e s 
Joseph A. Baron 
Arthur Z. Berg 
Barbara Biery Carney 
Andrew C. Carr 
Richard J. Cavell 
E l i z a b e t h Cole Spivack 
Joseph B. Colson 
Richard S. Dolins 
Jack T. Evjy 
George E. Garcia 
Edward E. Gilmour 
Thomas A. Kelley 
Joseph E. Magaro 
Simon C. P a r i s i e r 
Alan H. Rapoport 
Paul K. Schick 
Richard C. Talamo 
Wi l l i a m J. Tate 
1 J. E l l i o t t Taylor 
Theodore L. Waltuch 
1962 
$300 33% 
MERWYN BAGAN 
Francis H. Boudreau 
Leonard S. Bushnell 
David F. Casey 
Edmond E. Charrette 
John G. Ferrante 
Frederic D. F r i g o l e t t o 
# Frederick M. Gawecki 
George E. Ghareeb 
Charles W. Gorodetzky 
1 Gerald W. Hazard 
I r a J. Kowal 
James Lawrence 
Roger L. LeMaire 
Jo e l Potash 
P h i l i p J. Rasic 
Roger D. R e v i l l e 
M. Joyce Rubissow 
Roberta A. Savitz 
George Walcott 
Rose K. L. Wong 
Lawrence W. Wood 
Jeremiah 0. Young 
Thomas J. Zaccheo 
1963 
$502 38% 
Michael Anteski 
Isaac L. B a t t i n 
Richard E. Bickham 
13 
Charles M. B l i s s 
J u d i t h B o r i t 
E t h e l Brown 
Richard J. Cea 
Charles B. C u r r i e r 
Michael A. Diamond 
RICHARD K. FORSTER 
Michael G. Hirsh 
V i c t o r I . Hochberg 
+ Edward E. Krukonis 
LOUIS B. LEVOVSKY 
Peter C. Ludwig 
Jonathan B. Pasternack 
W i l l i a m E. Poplack 
Marc W. Richman 
1 Cynthia Rose Berry 
Robert W. Ruggeri 
George H. Semel 
Andrew L. Taylor 
Alan J. Wabrek 
Francis E. Wanat 
WILLIAM F. WIETING 
JANE A. WINCHESTER 
Herbert M. Wyman 
1964 
$307 28% 
Peter A l d i n 
Edward P. Anderson 
THOMAS C. BAGNOLI 
1 Walter J. Brodzinski 
James R. Brown 
Robert S. Burroughs 
Ronald A. Bushell 
John P. Coc c h i a r e l l a 
Charles S, Crummy 
Howard J. Frankel 
Caroline Howe Dilmaghani 
James A. Kearney 
Elaine H. Kohler 
George I . Litman 
James T. Sparks 
Robert J. Szostak 
1965 
$160 9% 
Harry W. Bennert 
Charles T. C l o u t i e r 
Frank F. Davidson 
A l a i n de LaChapelle 
+ E l i z a b e t h C. Dooling 
David K. Hutchison 
1966 
$135 9% 
Wi l l i a m H. Beekley 
F r a n k l i n G. Ebaugh (HON) 
o David J. Mulvaney 
Stephen J. Richman 
Peter A. Schwartz 
Jack E. Shamoun 
Jens N. F. Touborg 
J u d i t h L. V a i t u k a i t i s 
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Non-Alumni Donors - 1967 ALUMNI FUND 
Robert S. Fox 
Anne L. Gowing 
I r a Goldberg 
Al b e r t H. Hegnauer 
George King 
Jewish Memorial Medical 
Association Foundation 
M i l t o n Kosen 
I r v i n g M. Madoff 
Herbert I . Margolis 
M e t r o p o l i t a n L i f e Insurance Co 
John L. Morrison 
Arthur Z. Mutter 
Emil G. Piana 
Lewis H. Rohrbaugh 
Lawrence Saxon 
John G. Sebestyen 
John M. Segarra 
E l i h u M. Schimmel 
Edward L. Spatz 
Evelyn S t i l e s 
1953 INSURANCE PROGRAM 
Henry J. Crampton 
Al b e r t Feingold 
Carl G. Freese 
Lloyd W. Georgeson 
John P. Holbrook 
Alfredas Krisiukenas 
Thomas L e a v i t t 
Ernest W. Lowe 
Helen Papaioanou 
F e l i x R. Rosenhain 
Michael P. T r i s t a n 
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S U M M A R Y 
TO 1967 ALUMNI FUND 
857 Alumni Donors 
20 Non Alumni Donors 
877 
$35,252.54 
638.00 
$35,890.54 
143 CENTURY CLUB MEMBERS 41% P a r t i c i p a t i o n 
HONOR ROLL of CLASSES 
Highest D o l l a r T o t a l 
1942 
1953 
1952 
1954 
1955 
$2,830.00 
1,827.50 
1,625.00 
1,532.00 
1,349.07 
Highest P a r t i c i p a t i o n 
1921 
1904 
1919 
1942 
1955 
80% 
67% 
67% 
67% 
56% 
RESTRICTED GIFTS 
(To the School of Medicine) $4,984.85 
Alumni Donors t o AMA-ERF 
Class of 1930 Memorial Fund 
Class of 1931 Insurance Premium - Luther F. Grant, M.D. 
Class of 1944 f o r Scholarships - Bertha L. Paegel, M.D. 
Class of 1953 Insurance Program - see page 15 
Memorial g i f t s f o r Howard S. Reid, M.D. Class of 1929 
LIBRARY BUILDING CAMPAIGN DONORS 
(Alumni responding as members of the Faculty) 
David L. Belding '13 Thomas F. S i l v a '52 
Samuel N. Vose '18 Peter J. Mozden '53 
David B. Stearns '26 Robert J. Carey '54 
Henry W. Rosenberg '30 Jay D. Coffman '54 
Matthew A. Derow '34 Paul Kaufman '55 
Andrew D. E l i a '35 W i l l i a m P. Luke '55 
Joseph Memmelaar '37 Lester F. Williams '56 
Melvin D. Roseman '41 Alan H. Goldberg '57 
M a r t i n L. Bradford '42 John F. O'Connor '57 
Francis R. Kenney '42 Mark N. Ozer '57 
Bernard T o l n i c k '43-A Sanford Hecht '58 
Herbert I . Posin '45 Barry M. Manuel '58 
Sidney K i b r i c k '46 Louis W. S u l l i v a n '58 
Jacob Swartz '46 Arcangelo V. Mariano '59 
Seymour A. Kaufman '48 Lester S. Dewis '61 
S. Joseph Nemetz '48 Joseph A. Baron '61 
Alan S. Cohen '52 J. Worth Estes '64 
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Dear Friend, 
Perhaps you noticed i n the ALUMNI HEWS l a s t 
summer that the family of a departed alvmmus. 
Dr. Howard Reid, ' 29, had established a f\md i n h i s 
memory. 
Today one frequently notes s i m i l a r recommendations 
and bequests i n the colimins of our daily newspapers. 
Many l o c a l and national nonprofit groups have successful 
programs of memorial giving. Those who so desire, 
make a g i f t to the deceased's or t h e i r own favorite 
charitable organization i n l i e u of f l o r a l tributes. 
Wouldn't i t be a fine gesture to have families 
agree to t h i s plan which woiild enrich our School of 
Medicine not only momentarily but also by establishing 
l a s t i n g memorials named for her graduates. I have 
been assured that i n the new I n s t r u c t i o n a l Building at 
the school, provisions have already been made to handle 
such thoughtfiil g i f t s i n t h i s manner. I f you are as 
intrigued with t h i s concept as I am, why not make 
arrangements to do t h i s with those c l o s e s t to you when 
discussing your wishes and other matters pertaining to 
your estate plans. 
You w i l l f i n d Mr. Robert Fox, the Executive 
Secretary i n the Alumni Office,understanding and 
knowledgeable on t h i s subject i f you desire further 
information. 
Cordially, 
F r e d r i c k > : Yonkman, M. D. '39 
Past President - B.U.S.M. 
Alumni Association 
ALUMNI 
OFFICERS 
President 
1st Vice President 
2nd Vice President 
Secretary 
Assistant Secretary 
Treasurer 
Assistant Treasurer 
Auditor 
(Term Expires 1968) 
(Term Expires 1969) 
(Term Expires 1970) 
ASSOCIATION 
and DIRECTORS 
Peter L. Sapienza '43-A 
Charles D. Bonner '44 
Melvin H. Rodman '45 
Job E. Fuchs '44 
Anthony E. Colozzi '43-B 
Peter E. Pochi '55 
Jacob Swartz '46 
David B. Stearns '26 
Maurice H. Connors '57 
Sejnnour A. Kaufman '48 
David S. Johnson '49 
J. E l l i o t t Taylor '61 
Melvin K. Lyons '43-B 
Joseph C. Merrian '51 
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PAST PRESIDENTS 
Ensio K. F. Ronka •27 Andrew D. E l i a '35 
Kenneth Christophe '28 Roland P. Wilder '36 
Thomas A. Kel l e y '29 W i l l i a m F. Groskery '37 
Nathan L. Fineberg '30 Sidney Olans '37 
H. Arthu r Berson '31 , Theodore A. Potte r '38 
Robert J. Donovan '32 F r e d r i c k F. Yonkman '39 
Ronald W. Adams '33 Morton S. Berk '40 
George G a g l i a r d i '34 Harold I . M i l l e r '41 
Samuel E. heard '42 
ALUMNI FUND CAMPAIGN COMMITTEE 
Murray M. Freed '52, Chairman 
Edmond E. Charrette '62 
Joseph F r a n k l i n '50 
Nicholas D. Rizzo '44 
Herbert L. Sper l i n g '52 
Bernard T o l n i c k '43-A 
Fr e d r i c k F. Yonkman '39 
Robert S. Fox, ex o f f i c i o 
Peter E. Pochi '55 ex o f f i c i o 
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